











近年来美籍亚裔选手也成为赛场上一支不可小觑的力量，本文从花样滑冰的历史、项 目 特 点、亚 裔 文 化 背 景、美 国 社 会 环 境 等 方 面






















花样滑冰。在 世 界 各 国 的 交 流 中，花 样 滑 冰 技 术、表
演、竞赛体系逐渐形成［１］。现代花样滑冰运动形成和










国华 裔 选 手 陈 巍（Ｎａｔｈａｎ　Ｃｈｅｎ）和 周 知 方（Ｖｉｎｃｅｎｔ
Ｚｈｏｕ）［２］。而在２０１９年１月 的 全 美 花 样 滑 冰 锦 标 赛






































































俄罗斯为最（见图１），这 三 个 国 家 以 绝 对 优 势 占 据 了
１９８４年萨拉热窝冬奥会以来的１０届冬奥会奖牌榜的















二梯队的国 家，亚 洲 就 占 了 两 席，分 别 是 中 国 和 日 本
（见图３）。
图１　１９８４年萨拉热窝冬奥会以来位居冬奥会花样滑




























































































































耶鲁大学教 授、曾 经 引 起 巨 大 轰 动 和 争 议 的“虎
妈”蔡美儿，在其新书《成功三要素》（Ｔｈｅ　Ｔｒｉｐｌｅ　Ｐａｃｋ－




们都具 备 成 功 的 三 大 要 素：自 信 心、危 机 感 和 自 制




























录取指数＝就读高 中（０～４分）＋课 程 难 度（０～
２１分）＋年级排名（０～３分）＋平均成绩（０～１６分）＋

























































































［１］　维 基 百 科．Ｆｉｇｕｒｅ　ｓｋａｔｉｎｇ［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｅｎ．ｗｉｋｉｐｅ－
ｄｉａ．ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／Ｆｉｇｕｒｅ＿ｓｋａｔｉｎｇ．






［４］　澎湃新闻．亚 裔 选 手 撑 起 花 滑 半 边 天，中 式 传 统 教 育 逆




［６］　劳尔·普雷维 什．外 围 资 本 主 义［Ｍ］．苏 振 兴，袁 兴 昌，
译．北京：商务印书馆，２０１５：９－４４．




［９］　赵歌，赵广涛．身体 意 识、身 体 训 练 与 自 我 关 怀———基 于











［１３］高燕定．人生设 计 路 线 图：美 国 升 学 与 前 途［Ｍ］．桂 林：
广西师范大学出版社，２００８：７７．
［１４］张莉清，宋子玉，王绚．美 国 青 少 年 运 动 员 学 训 现 状 及 启
示［Ｊ］．中国学校体育，２０１４（４）：６０－６８．
［１５］搜狐．培养一名能参加奥 运 会 的 花 样 滑 冰 选 手 到 底 需 要
花 费 多 少 钱？［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｏｈｕ．ｃｏｍ／ａ／
２９８０６６１４９＿４９２６９１．






［１４］张 轶，谢 英，张 林．重 新 定 位 中 国 乒 乓 球 俱 乐 部 超 级 联
赛———基于一种定性研究方法的探讨［Ｊ］．西安体育学院
学报，２０１６，３（３３）：１９３－１９９．










［１９］王巧英．浅谈企业管理能力的再提升［Ｊ］．当 代 经 济（下 半
月），２００８，（０９）：８２－８３．
［２０］刘中红．企业核 心 竞 争 力 评 价 指 标 体 系 研 究［Ｄ］．长 沙：
湖南农业大学，２００５：６－９．
［２１］马越斐．乒乓球 超 级 联 赛 俱 乐 部 运 行 机 制 及 其 经 营 状 况
研究［Ｊ］．哈尔滨体育学院学报，２０１６，３４（５）：２７－３２．
［２２］马越斐，臧玉瑛．中国乒乓球俱乐部超级联赛市场化若干





［２４］王成 荣．周 建 波．企 业 文 化 学［Ｍ］．北 京：经 济 管 理 出 版
社，２００７：２．
［２５］李浩．未来 我 国 乒 乓 球 职 业 联 赛 发 展 趋 势 研 究———以 乒
乓球超级联赛为例［Ｊ］．内江科技，２０１６，３７（７）：９０－９１．
［２６］乔东，李海燕，文化管理理论中的人本管理［Ｊ］．石 油 大 学
学报，２００３，１９（４）：６６－６９．
［２７］王阳，徐怀伏．我国医药企业核心竞争力概 念 再 定 义［Ｊ］．
现代商贸工业，２０１１，２３（０５）：６－７．
［２８］张 林，戴 健，陈 融．我 国 职 业 体 育 俱 乐 部 的 形 成 与 发 展
［Ｊ］．成都体育学院学报，２００１，２７（１）：１－４．
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